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Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van ja­
ren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; ener­
zijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsbe­
rekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang 
als voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de zuidelijke bloembol­
lenstreek het gebied Breezand-Julianadorp, en het eiland Texel, voor het 
teeltjaar 1967-1968. 
Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samen­
gesteld. De gegevens werden verzameld door J.F.R. Larsen en Jos.Dreef. 
De verwerking van de gegevens is voor een belangrijk deel mecha­
nisch uitgevoerd. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
Den Haag, mei 1969 Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw, 
/ < \  




§ 1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben 67 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren 
er 18 gelegen in het gebied Breezand-Julianadorp en 11 op het eiland 
Texel. De overige 39 waren gelegen in de zuidelijke bloembollenstreek. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het doorgaans niet de slecht­
ste en de kleinste bedrijven zijn, waar belangstelling voor dergelijke on­
derzoekingen wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. 
De totale oppervlakte narcissen in het onderzoek bedroeg in 1967 
55 287 RR2 (= 78,98 ha), waarvan in het gebied Breezand-Julianadorp en 
Texel 28 708 RR2 (= 41,01 ha). 
Het aantal cultivars in het onderzoek nam t.o.v. 1967 toe van 66 tot 
71, het aantal waarnemingen steeg van 267 in 1967 tot 276 in 1968, de ge­
middelde oppervlakte per waarneming bedroeg 200 RR2. 
§ 2 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Bijlage 1 bevat een overzicht van het in het onderzoek betrokken sor­
timent, alsmede het aantal waarnemingen en de oppervlakte per cultivar 
en per groep. 
§ 3 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas narcissen kan niet alleen worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen of kilogrammen dat uit een bepaalde partij 
is geraapt of verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor 
is opgezet en hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang 
hoeveel plantgoed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe 
dat plantgoed op zijn beurt is samengesteld. Eerst dan is een sluitende 
beoordeling van het oogstresultaat mogelijk. Bij de verzameling en be­
oordeling van de basisgegevens is hiermede dan ook rekening gehouden. 
De berekende opbrengsten per ras zijn per bedrijf opgenomen in bijla­
ge 2. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in kilo­
grammen droge bollen. Hierbij is als norm genomen 1 mand = 30 kg; bij 
de dubbele Von Sion is als norm aangehouden 1 mand = 25 kg- Waar het 
plantgoed reeds in kilogrammen was opgegeven, is uiteraard dat gegeven 
gebruikt. 
De raap van dubbelneuzen 1, 2 en 3 is gegeven in stuks, het verkochte 
tonnegoed in kilogrammen. Bij het voor het volgende teeltjaar bestemde 
plantgoed is aangegeven, welke oppervlakte hiermede is beplant, zodat 
hieruit de inkrimp of uitbreiding t.o.v. de oorspronkelijke oppervlakte 
kan worden afgelezen. Alle opbrengsten zijn aangegeven per vierkante 
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Rijnlandse Roede (RR2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt 
algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat 700 RR2 = 1 ha. 
De aanwas van de partij is berekend door van de gehele oogst (aantal 
kilogrammen leverbaar en plantgoed) het percentage vast te stellen ten 
opzichte van de hoeveelheid plantgoed, waarvan men is uitgegaan. Een 
aanwas van 100% betekent dus dat de partij "over de kop" is gegroeid. 
Overigens dient men bij de beoordeling van de verschillende aanwasper-
centages steeds rekening te houden met de gebruikte hoeveelheden plant­
goed per oppervlakteëenheid. Een partij met een opplant van 25 kg per 
RR2 zal bij een gelijke raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven 
dan een partij, waarvan 30 kg per RR2 is opgeplant. 
Van die rassen, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren, 
is een gemiddelde berekend; dit is ook gebeurd voor de afzonderlijke 
groepen Trompetnarcissen, Grootkronige narcissen, enz. Bij deze bere­
keningen zijn de raapcijfers "gewogen" met debeteelde oppervlakten, het 
gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde. Naarmate het aantal 
waarnemingen, waarop het gemiddelde betrekking heeft, groter is, is de 
representativiteit ervan ook groter. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de aldus berekende gemid­
delden per groep narcissen. 
In bijlage 3 is een aantal aantekeningen betreffende de teeltwijze per 
bedrijf verzameld. Van enkele bedrijven ontbreken deze gegevens. 
§  4 .  G e m i d d e l d e  o p b r e n g s t e n  b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  o p p e r ­
v l a k t e  
Bij een beschouwing van de in tabel 1 en in bijlage 2 vermelde cijfers 
valt het op, dat de in het volgende teeltjaar uitgeplante oppervlakten 
meestal afwijken van de oorspronkelijk beplante oppervlakten. Dit is bij 
de narcissenteelt in veel sterkere mate het geval dan bij de tulpenteelt, 
omdat het plantgoed van narcissen in vergelijking met dat van tulpen 
veelal meer leverbaar bevat. Voor de narcissenteelt zijn dus meer mo­
gelijkheden tot inkrimping en uitbreiding aanwezig. 
In tabel 2 zijn voor enkele groepen narcissen gemiddelden berekend 
bij een gelijkblijvende oppervlakte. De invloed van een eventuele uitbrei­
ding of inkrimping van de beplante oppervlakte is hier weggewerkt door 
correcties toe te passen enerzijds in de post "tonnegoed", anderzijds in 
de post "plantgoed voor opplant". 
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kg st. st. st. st. kg kg RR2 % 
T rompetnarc i s s en 132 33 82 40 17 139 12,9 32 1,02 94 
Groótkronige 
narcissen 76 31 43 35 17 95 25,6 29 0,96 114 
Kleinkronige 
narcissen 15 29 103 43 2 148 6,0 2.9 0,96 72 
Tazettanarcissen 15 27 72 76 68 215 2,5 26 1,01 85 
Dubbele narcissen 28 20 50 39 27 117 15,6 16 0,85 114 
Triandrusnarcissen 5 26 73 81 267 421 3,5 19 0,67 81 
Poëticusnarcissen 1 31 130 118 504 302 4,8 19 0,60 72 
Cyclamineus-
narcissen 3 23 152 107 _ 259 2,4 26 1,01 86 
Jonquillen 1 25 192 102 - 294 - 20 0,68 69 
Alle narcissen 276 31 69 40 20 128 16,2 30 0,98 100 
Totaal "De Zuid" 158 32 89 59 26 175 11,3 29 0,92 88 
Totaal Breezand-
Julianadorp-
Texel 118 30 50 22 13 86 20,8 31 1,04 112 
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Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten per RR2, per groep, bij gelijkblijvende oppervlakte 
Opge- Oogst 
zet verhandelde oogst plant- Aan­
plant- to- tonne- goed voor was 
goed Dn 1 Dn 2 Dn 3 taal goed opplant 
kg st. st. st. st. kg kg % 
Trompetnarcissen 
1964 34 70 50 24 144 9,5 32 76 
1965 32 88 50 26 164 5,5 32. 92 
1966 34 102 57 22 181 6,7 31 86 
1967 31 87 42 24 154 6,5 33 93 
1968 33 82 40 17 139 13,5 31 94 
Gem. 1964-1968 33 86 48 22 156 8,3 32 88 
Grootkronige narcissen 
1964 33 59 36 13 108 21,0 30 99 
1965 30 56 25 11 92 22,3 31 119 
1966 31 58 33 22 113 18,2 32 113 
1967 32 55 34 20 109 25,6 33 123 
1968 31 43 35 17 95 24,4 31 114 
Gem. 1964-1968 31 54 33 17 103 22,3 31 114 
Alle narcissen 
1964 33 67 48 24 139 12,2 31 82 
1965 30 78 44 25 147 10,6 31 100 
1966 32 87 51 25 163 10,5 • 31 96 
1967 31 79 40 24 143 12,8 31 103 
1968 31 69 40 19 128 15,6 30 100 
Gem. 1964-1968 31 76 45 23 144 12,3 31 96 
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BIJLAGEN 
In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de speci­
ficaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in 
de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met 
de totaalcijfers. Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar 
boven of naar beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te 
vermijden zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken. 
In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en die­
nen de specificaties te worden aangepast. 
Er moet voorts op worden gewezen dat er een drukfout voorkomt in de 
voorgedrukte staten waarop deze gegevens zijn afgedraaid. In de voor­
laatste kolom staat nl. aangegeven in de kop:" Opp. 1968 in % van 1967". 
Dit had moeten zijn: " Opp. 1969 in % van 1968". 
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BIJLAGE 1 
Het sortiment in onderzoek in 1968 
Aantal Opper-
waarne- vlakte 
mingen in RR2 
Aantal Opper­
waarne­ vlakte in 
mingen RR2 
Tazettanarcissen 
Cragford 5 231 
Early Splendour 1 138 
Geranium 5 330 
Scarlet Gem 3 237 
St. Agnes 1 45 
Totaal Tazetta­
narcissen 15 981 
Dubbele narcissen 
Bridal Crown 3 122 
Cheerfulness 4 215 
Mary Copeland 3 110 
Picardy 1 155 
Texas 4 204 
Von Sion 11 3 987 
Yellow Cheerfulness 1 143 
Overige 1 50 
Totaal Dubb. narcissen 28 4 986 
Triandusnarcissen 
Thalia 3 218 
Overige 2 67 
Ov. Triandusnarcissen 5 285 
Poëticusnarcissen 
Actea 1 83 
Cyclamineusnarcissen 
Overige 3 84 
Jonquillen 
Overige 1 31 
Totaal alle narcissen 276 55 287 
Trompetnarci s sen 
Beersheba 2 263 
Dutch Master 11 2 589 
Explorer 11 792 
Golden Harvest 43 16 567 
Gold Medal 2 342 
Joseph Macleod 4 649 
King Albert 1 269 
King Alfred 4 689 
Magnet 6 1499 
Magnificence 3 293 
Mount Hood 8 906 
Mrs. E.H. Krelage 1 118 
Music Hall 2 156 
Oliver Cromwell 1 120 
Pinnacle 2 120 
President Lebrun 2 399 
Queen of Bicolors 6 544 
Rembrandt 11 3171 
Unsurpassable 9 1648 
Overige 3 160 
Totaal Trompetnarcissen 132 31294 
Grootkronige narcissen 
Carlton 38 11655 
Flower Record 7 906 
Fortune 5 217 
Gold Flake 2 326 
Ice Follies 2 116 
Manco 1 104 
Mercato 1 150 
Mrs. R.A. Backhouse 2 132 
Scarlet Elegance 1 228 
Tunis 1 207 
Yellow Sun 5 1193 
Overige 11 403 
Tot. Grootkr. narcissen 76 15 637 
Kleinkronige narcissen 
Barret Browning 3 856 
Birma 2 100 
Edward Buxton 2 269 
Verger 7 653 
Overige 1 28 
Totaal kleinkronige 
narcissen 15 1906 
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Bijlage 2 Opbrengsten per RR-, teeltja.nr 1967- 1968 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant Aanwas 
Totaal 







Totaal opp. 1968 in 
% van 
1967 in aiogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
T R O M P E T  N A R C I S S E N  
B E E R S H E B A  5 9  2 4  2 4  3 1  1 0 6  1 1 2  2 4 9  2 0 . 4  7  7  2 4  1 1 6  
3 5 0  l 2 2  2 3  1 3 0  7 0  5 3  2 5 3  1 5  1 5  7 3  1 0 1  
C O U N S E L L O R  1 6  2 9  4 5  Ul 2 4  7 1  2 0 0  5 7  
D U T C H  M A S T E R  3 2 8  1 4  2 0  3 4  1 6 7  5 9  9  2 3 5  2 6  2 8  5 4  1 5 6  1 5 8  
1 0 7  1 6  1 5  3 1  2 2 8  1 8  2 4 6  1 3  1 8  3 1  1 0 4  1 4 5  
6  3  1 9  2 2  3  4 7  5 0  2 2 2  1 2 5  
2 0  1 3  2 2  3 5  1 8 6  7 3  1 3  2 7 2  1 1 . 1  2  1 8  2 0  7 3  1 1 7  
3 1 8  1 4  2 1  3 5  3 3  2 5  5 8  3 . 0  3 5  3 0  6 5  1 6 5  1 1 2  
3 0 5  2  3 1  3 3  2 4 3  2 4 3  1 0  2 3  3 3  9 2  1 0 9  
1 0 4  1 7  2 7  4 4  1 4 0  5 6  1 9 6  3 . 2  2 7  2 8  5 5  1 7 3  1 0 2  
1 8 8  1 5  1 5  3 1  5 2  4  2  5 8  1 1 . 4  1 6  2 5  4 1  1 3 7  1 0 2  
1 9  1 8  2 2  4 0  9 8  8 2  2 7  2 0 7  0 . 4  3 1  1 5  4 6  1 2 8  8 2  
3 2 7  2 1  1 9  4 0  2 9 . 2  1 4  2 5  3 9  1 2 5  6 9  
3 3 5  1 6  2 0  3 6  9 1  4 3  1 3 4  3 6  3 6  1 7 8  6 1  
3 U T C H  M A S T E R  
3 E M I D D E L D E  1 5  1 9  3 3  9 2  2 9  7  1 2 8  8 . 5  1 5  2 4  4 0  1 3 1  1 0 4  
• A S T E R  J O Y  3 6  3 6  2 2  6 0  8 2  0 . 7  2 5  1 7  4 2  1 2 2  4 6  
E X P L O R E R  1 3 7  2 8  1 0  3 8  4 9  3 5  8 4  1 8 8  1 1 9  
3 3 0  2 6  1 7  4 3  1 3 0  2 0  1 5 0  3 1  3 1  6 2  2 3 3  1 0 2  
1  2 4  6  3 0  3 6  2 3  5 9  2 1 2  9 7  
2 7  2 7  1 3  4 0  6 1  1 7  7 8  2 1 7  9 4  
7 3  2 3  1 1  3 4  3 6 . 4  2 2  8  3 0  9 1  9 3  
9 5  7  2 8  3 5  9 7  1 1 7  2 1 4  '  8  2 7  3 5  9 0  8 9  
1 0 4  1 1  2 8  3 9  1 6 8  1 6 8  3 . 2  4 1  4 1  1 3 7  8 8  
1 4 1  3 3  1 0  4 3  2 7 . 0  2 1  3 1  5 2  1 5 1  8 4  
3 3 7  2 3  1 5  3 8  2 1  4 8  6 8  1 5 2  7 9  
5 9  1 5  2 1  3 6  6 0  6 0  2 4  2 7  5 1  1 5 0  7 0  
3  4  1 3  1 8  2 8  1 0 2  1 3 0  1 1  1 1  8 1  4 9  
E X P L O R E R  
5 E M I D D E L D E  1 5  2 0  3 5  5 7  5 8  1 1 5  6 . 4  1 7  2 5  4 2  1 2 3  8 8  
i O L D  M E D A L  1 1 5  4  2 7  3 1  1 7 4  1 7 4  1 3  1 2  2 5  8 1  9 7  
1 5 6  2 5  1 3  3 8  1 6 2  6  1 6 9  1 9  1 1  3 1  9 1  5 5  
1 3  
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Bijlage 2 (le vervolg) Opbrengsten per RR
2, teeltjaar 1967- 1968 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras -\^ 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 






Totaal opp. 1968 in 
% van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
TROMPET NARCISSEN 
SOLDEN HARVEST 342  13  12  25  7  7  28*6  13  17  30  113  139  
335  6  20  26  115  61  5  181  5*2  27  27  94  137  
27  14  13  27  27 .0  22  13  36  113  135  
323  16  16  32  9  12  27  49  26 .3  22  20  42  128  131  
115  8  16  24  210  4  213  6  15  20  68  121  
135  11  15  27  22 .8  10  26  36  123  118  
1  10  21  31  132  90  222  0 .2  17  17  33  100  117  
324  21  8  28  41  20  61  213  116  
107  15  15  30  169  8  177  21  14  36  100  114  
324  15  15  30  30  2  6  38  30 .2  11  18  28  94  114  
72  25  17  42  47  43  89  187  113  
17  3  23  26  18  149  19  186  .1  33  34  145  110  
348  1  36  38  92  57  1  149  32 .6  1  25  26  70  110  
20  13  20  33  35  33  67  193  104  
24  18  16  34  22 .7  27  20  47  123  104  
6  11  14  26  133  133  1 .9  1  27  28  105  103  
121  13  18  32  71  124  58  253  16  18  34  116  101  
341  38  38  25 .6  21  30  51  149  100  
79  16  11  27  21 .4  14  17  31  105  97  
141  17  20  37  30 .7  12  31  43  143  97  
304  13  26  40  138  138  31  22  54  140  97  
20  8  26  35  160  62  223  11 .0  6  17  23  72  96  
329  16  16  34  25 .9  24  17  41  138  96  
9  14  23  37  49  24  73  24  . 6  22  15  37  91  95  
325  14  15  29  23  23  17 .9  19  16  35  121  95  
120  25  16  41  31  27  43  100  21 .6  20  24  43  112  94  
334  18  11  28  37  19  55  196  94  
73  18  15  33  118  22  140  30  10  40  125  93  
104  19  22  41  82  100  44  227  5 .9  16  26  42  132  91  
317  20  16  36  35 .1  20  13  33  86  90  
91  21  13  34  27 .3  21  16  37  115  88  
326  13  19  32  41  19  59  186  87  
322  28  11  38  46  24  71  210  84  
47  24  16  39  30  24  54  14 .9  27  22  48  143  61  
327  18  21  39  36 .1  7  27  34  147  78  
331  15  14  30  87  40  127  4 .6  13  21  34  110  74  
322  19  19  16  62  125  202  3 .4  9  9  38  68  
3  1  34  35  21  185 '  33  239  28  28  94  59  
78  16  18  34  45  11  57  H • 
CO rA 13  13  26  71  54  
343  16  20  36  85  85  28  14  41  120  53  
350  6  25  31  81  113  13  206  1 .5  6  23  29  95  44  
85  5  29  35  2  82  85  9 .2  25  25  88 .  21  
156  15  21  36  112  48  5  165  0 .1  1  17  18  96  14  
OLDEN HARVEST 
EMIDDELDE 11  23  34  66  36  8  109  18 .2  12  21  33  101  94  
15 
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Bijlage 2 (2e vervolg) Opbrengsten per RR-, teeltjaar 1967-1968 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandeld 3 oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
°/o van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
T R O M P E T  N A R C I S S E N  
J O S E P H  M A C L E O D  3 3 0  i l  1 8  2 8  1 5 1  2 2  3 0  2 0 2  1 4 . 4  2 1  l i  3 2  L  7  3  L 5 9  
3 0 4  4 2  4 2  8 . 4  3 3  5 1  8 5  > 2 6  L  2  3  
7 3  1 5  2 0  3 5  2 0 . 3  2 3  2 0  4 3  L 4 4  8 2  
1 5 6  2 5  1 2  3 7  3 5  2 4  1 6  7 5  0 . 1  2 2  2 1  4 4  L 4 0  4 2  
C I N G  A L B E R T  1 3  1 3  2 6  1 8 2  3 4  5  2 2 1  6 . 0  1 3  1 3  2 5  8 4  1 5 4  
U N G  A L F R E D  1 2 1  2 7  1 1  3 8  6 3  6 9  9 5  2 2 7  2 3  2 2  4 5  L 4 3  8 6  
1 5 6  9  2 8  3 7  1 1 6  1 2 3  3 5  2 7 3  2 3  1 1  3 4  L i l  8 5  
9  9  3 1  4 1  3 6  1 4 3  1 7 9  1 . 6  1 2  2 4  3 5  9 4  4 8  
7 8  1 7  1 7  1 5  1 1  2 5  6 5  4 8  
M A G N E T  3 3 0  4  3 7  4 2  3 8 1  6 3  4 4 4  3  1 4  1 8  6 9  1 1 4  
1 0 7  1 1  2 7  3 8  2 1 6  1 0 7  1 5  3 3 8  1 . 5  7  1 2  1 9  5 7  1 0 8  
3 2 2  2 5  1 8  4 3  1 0 3  4 3  5 9  2 0 6  3 2  2 4  5 6  1 5 7  9 3  
3 2 0  3 0  3 0  6 3  9 6  1 5 9  2 6 . 7  8 4  
7 2  3 4  3 4  2 1 0  8 5  1 3 5  4 3 1  8 3  
3 3 7  1 7  2 0  3 7  1 1 0  5 0  5 5  2 1 5  1 0  3 0  4 0  1 2 2  3 7  
v l A G N E T  
3 E M I D D E L D E  1 7  2 3  4 0  1 6 3  6 5  4 1  2 6 9  1 . 2  1 6  2 0  3 6  1 0 7  8 7  
M A G N I F I C E N C E  8 3  1 3  1 1  2 4  6 8  1 1 4  1 3 3  3 1 5  2 1  2 1  8 9  9 9  
9 5  3 4  3 4  9 4  9 4  1 8 6  2 . 3  3 6  3 6  1 1 5  7 1  
1 3 5  2 9  2 9  1 6 4  4 3  3 3  2 4 0  2 0 . 6  6 7  
M O U N T  H O O D  1 0 7  9  2 2  3 2  3 9 7  9 9  4 9 6  3  3  6  3 2  1 6 5  
1 3 5  2  2 6  2 8  6 2 . 2  1 2 6  
6  8  1 8  2 6  5 6  5 3 3  5 8 8  2 . 5  1 0  9  1 9  7 0  1 2 5  
1 0 4  3 2  3 2  7 0  7 0  2 0 8  1 1 5  
9 5  1 0  2 4  3 4  1 1 1  1 1 9  2 3 0  7  2 3  3 0  8 2  8 5  
3 2 8  1 7  1 7  3 5  2 3  2 3  3 1  2 6  5 7  1 5 0  7 4  
1 1  5  2 7  3 1  1 7 4  2 8  2 0 2  7  1 3  2 0  5 7  7 0  
1 5 6  1 8  2 0  3 8  1 0 9  8 7  5  2 0 1  9 . 7  6  1 5  2 1  8 6  6 9  
M O U N T  H O O D  
3 E M I D D E L D E  1 0  2 1  3 1  5 5  6 3  1 9 5  3 1 3  1 0 . 5  8  1 4  2 2  7 4  9 9  
M R S . E . H . K R E L A G E  1 3  2 5  3 8  1 2 9  1 6 2  6 9  3 6 0  2 1  2 1  8 3  8 5  
M U S I C  H A L L  Ç  3 0  3 0  1 3 2  1 3 9  6 2  3 3 4  1 1 . 0  1 0  1 0  3.0 1 5 0  
1 0 4  1 9  2 4  4 3  1 5 0  6 8  4 0  2 5 8  1 1 . 8  1 2  2 3  3 5  1 1 1  9 3  
3 L I V E R  C R O M W E L L  1 4  1 7  3 1  1 1 7  7 3  1 9 0  1 . 9  1 7  1 5  3 2  9 2  9 9  
3 I N N A C L E  3 3 1  2 0  2 0  4 0 . 0  1 9  1 9  1 0 0  1 9 4  
£ 7  1 7  2 4  5 5 . 0  1 2 6  
110 - 3500 mrt. '69 1 7  

Bijlage 2 (3e vervolg) Opbrengsten per RR?, teeltjaar 1961-1968 
N. Bedrljfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
o/o van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
TROMPET NARCISSEN 
PRESIDENT LEBRUN 3  3  26  29  75  256  332  19  19  100  96  
350  4  25  29  88  37  8  132  3 .4  4  20  24  108  57  
3UEEN OF BICOLORS 91  16  17  32  109  148  39  296  15  13  27  90  96  
9  17  16  33  77  69  146  15 .1  11  6  17  57  72  
79  14  14  28  46  65  58  169  5 .1  12  14  27  81  67  
328  22  12  34  23  23  39  12  51  149  61  
156  28  13  41  86  50  136  27  5  33  86  28  
92  18  15  33  67  56  17  139  16 .7  5  3UEEN OF BICOLORS 
3EMIDDELDE 18  14  32  57  60  32  149  4 .4  19  11  .  30  90  62  
REMBRANDT 188  21  21  100  25  125  37 .5  173  
141  18  11  29  22  23  33  78  30 .1  6  21  26  75  126  
156  14  15  29  160  100  8  269  0 .3  12  13  25  88  119  
328  3  24  26  184  30  12  226  22  22  84  116  
328  3  24  26  184  30  12  226  22  22  84  115  
335  2  27  29  28 .3  6  28  34  106  112  
327  7  13  20  25 .1  16  16  66  111  
318  14  17  32  95  14  109  30 .7  17  17  71  110  
104  36  36  24  26  50  67 .9  106  
47  20  17  37  107  34  140  18 .1  17  13  30  84  88  
114  30  30  34  70  78  182  16 .3  20  20  80  83  
331  25  25  27 .5  8  
:EMBRANDT 
EMIDDELDE 6  20  27  112  35  12  159  11 .8  3  18  21  77  112  
PRIN6 GLORY 29  29  222  124  70  416  11 .9  131  
NSURPASSABLE 320  17  27  44  96  96  47  31  79  , »17  L17  
83  18  10  28  85  85  20  22  42  L44  105  
89  25  9  34  182  182  8  32  40  118  100  
6  4  18  22  42 .9  95  
325  24  10  34  139  139  15 .9  18  8  26  87  94  
1  10  21  31  32  32  22 .0  19  11  31  .06  90  
12  2  25  27  89  25  114  16  15  31  .36  85  
350  31  31  73  39  4  116  0 .1  1  38  40  : . 35  76  
78  23  13  36  137  137  19  10  28  79  45  NSURPASSABLE 
EMIDDELDE 9  22  32  90  18  2  110  4 .6  13  23  36  .23  83  
ROMPET NARCISSEN 
EMIDDELDE 11  22  33  82  40  17  139  12 .9  12  20  32  ,02  94  
19  
110 - 3500 mrt. '69 

Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967- 1968 
Bijlage 2 (4e vervolg) 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
o/o van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
G R O O T K R . N A R C I S S E N  
C A R L T O N  3 3 4  2 3  2  2 5  5 9 . 7  li 5  1 6  5 2  2 0 1  
1 1  5  1 5  2 0  2 0 3  1 0 3  3  3 0 8  l 9  1 0  4 3  1 7 0  
6  1 8  1 0  2 8  3 9 . 2  1 5  2 1  3 6  1 2 9  1 6 8  
3 2 3  7  1 6  2 3  2 7  4 5  3 3  1 0 5  2 4 . 6  1 0  1 2  2 2  7 8  1 5 9  
1 0 7  1 4  1 9  3 3  1 5 6  1 5 6  8 . 7  3 5  1 5  5 1  1 4 1  1 5 1  
1 1 6  1 8  1 1  3 0  4 5 . 8  1 3  1 6  2 9  9 2  1 5 0  
1 3 5  1 1  2 1  3 2  5 5 . 7  2 2  2 2  8 4  1 4 5  
3 2 9  1 2  1 3  2 5  2 9 . 9  1 8  1 3  3 1  9 9  1 4 0  
3 2 8  1 3  1 8  3 2  9 8  6 2  6  1 6 6  9 . 0  1 4  2 8  4 3  1 3 5  1 3 7  
1 2 1  1 9  1 5  3 4  5 7  9  6 6  3 1 . 6  1 6  2 3  3 9  1 2 3  1 3 4  
1 2 0  3 0  9  3 9  3 8  3 8  5 0 . 9  3 1  1  3 2  8 1  1 3 0  
9  1 8  2 1  3 9  1 5 7  2 5  1 8 2  1 5 . 6  2 1  1 9  4 0  9 8  1 2 9  
1 3 7  1 7  1 5  3 2  3 9 . 1  1 6  1 7  *  3 3  8 8  1 2 6  
3 3 1  2 2  2 2  2 3 . 3  2 6  2 6  1 2 2  1 2 4  
1 4 1  2 5  1 2  3 7  5 0 . 3  7  2 3  3 1  1 0 9  1 1 9  
9 3  2 6  9  3 5  4 0  2 3 7  6 6  3 4 3  9 . 5  2 5  2 5  7 6  1 1 7  
3 2 2  1 3  1 3  2 7  1 3  8  4  2 6  2 7 . 3  1 4  1 2  2 6  7 7  1 1 7  
1 0 4  1 8  1 9  3 7  7 0  1 3 4  7 8  2 8 2  1 3 . 3  8  2 3  3 1  9 7  1 1 5  
2 7  1 0  2 0  3 0  3 5 . 0  1 6  1 3  2 9  8 6  1 1 0  
7 3  1 3  1 8  3 1  5 6 . 7  2  6  9  3 3  1 1 0  
3 3 5  1 7  2 0  3 7  4 3  2 8  2 1  9 2  3 5 . 4  6  2 5  3 1  7 3  1 0 9  
2 4  2 0  1 4  3 4  4 5 . 3  1 1  1 4  2 5  7 5  1 0 6  
8 9  2 1  1 4  3 5  1 9 . 0  3 5  1 6  5 1  1 5 2  1 0 2  
3 1 8  1 7  1 5  3 2  1 4 5  1 2 6  6 1  3 3 1  7  1 1  1 8  7 3  1 0 2  
1  1 8  1 2  3 0  2 5  1  2 6  1 8 . 7  2 1  1 5  3 6  1 0 0  9 9  
3 4 2  1 1  1 0  2 0  3  3  4 0 . 0  9 9  
3 2 7  1 3  1 6  2 9  3 2 . 3  3  2 0  2 3  8 5  9 3  
9 1  2 2  1 7  3 9  1 7  1 3  9  4 0  3 8 . 3  1 3  1 9  3 2  1 0 4  9 2  
3 1 7  1 8  1 9  3 6  2 2 . 6  2 9  1 8  4 7  1 3 3  9 2  
6 3  1 7  1 5  3 3  3 3 . 1  8  2 1  2 9  L 1 0  9 1  
3 4 1  4 2  4 2  4 1  4 1  4 1 . 7  1 3  1 6  2 9  8 0  8 7  
1 9 7  1 2  3 4  4 6  1 8 2  9 5  2 8  3 0 4  1 2  2 9  4 1  L 4 9  8 4  
8 1  2  3 2  3 4  6 3  9 2  6 5  2 2 1  8  2 6  3 4  1 1 3  7 3  
1 5 6  2 3  1 9  4 2  1 4 9  1 4 5  1 0  3 0 4  3 0 . 4  6 8  
1 0 0  1 9  1 8  3 7  2 9  6 1  5 4  1 4 3  1 5 . 6  1  2 7  2 8  1 0 9  6 6  
3 5 0  2 8  2 8  1 3 0  3 9 '  7 6  2 4 4  1 6  1 6  5 7  6 1  
3  4  2 6  3 0  1 9  1 7 1  1 5 4  3 4 5  0 . 4  1 4  1 4  L 0 0  5 6  
1 9  1 9  2 0  3 9  6 7  1 5 3  7 9  2 9 9  1 2  1 1  2 4  7 2  4 7  
A R L T O N  
E M I D D E L D E  1 5  1 6  3 2  3 5  2 8  1 5  7 9  3 0 . 0  1 2  1 7  2 8  9 0  L I  7  
2 1  
110 - 3500 mit. '69 

Bijlage 2 (5e vervolg) Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967 -1968 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in. 
°/o van 
1967 in kilogrammen in stuks In kg in kilogrammen °/o 
G R O O T K R . N A R C I S S E N  
B E T T E R  T I M E S  1 3  2 0  3 3  1 4 7  7 4  2 2 1  1 3  2 2  3 5  1 1 0  1 0 0  
C A R B I N E E R  4  2 7  3 1  9 8  1 0 3  7  2 0 9  6  2 5  3 1  1 2 6  8 3  
E D D Y  C A N Z O N Y  2 2  2 2  2 5  2 5  4 1  4 1  2 0 0  9 9  
F L O W E R  R E C O R D  1 0 7  1 7  7  2 4  2 4 4  1 2 7  5 6  4 2 7  4 . 8  4  1 0  1 3  6 2  1 9 3  
3 4 2  9  1 3  2 1  2 9 . 2  6  1 6  2 2  9 6  1 4 0  
1 7  4 2  4 2  2 5 8  1 4 5  4 0 3  4 8  4 8  1 6 9  1 3 3  
3 5 0  2 3  2 3  7 8  1 8 0  3 0  2 8 7  0 . 6  1  1 9  1 9  1 0 9  1 1 6  
1 5 6  1 1  1 9  3 0  1 6 0  9 3  2 3  2 7 7  0 * 8  8  2 3  3 0  1 2 8  1 0 7  
1 3 5  2 7  2 7  1 1 4  1 3 3  4 7  2 9 4  8 * 6  1  1 4  1 5  6 4  9 4  
8 9  1 2  2 6  3 8  2 2 . 2  3  4 0  4 3  1 3 6  7 2  
F L O W E R  R E C O R D  
G E M I D D E L D E  7  2 1  2 9  1 0 2  9 2  2 4  2 1 8  1 0 . 5  3  2 3  2 6  1 0 5  1 1 3  
F O R T U N E  3 3 0  2 3  2 3  8 3  6 3  3 8 6  5 3 2  1 1  1 1  5 5  1 5 0  
1 0 7  1 7  1 5  3 2  3 1 7  2 5  7  3 4 9  1 9  5  2 3  8 7  1 3 2  
1 0 4  1 1  2 5  3 5  2 2 9  2 5 0  4 7 9  2 6  2 6  1 0 0  1 1 5  
3 2 9  3 1  9  4 0  3 3 . 3  3 1  1 7  4 8  1 2 8  1 0 1  
7 8  2 1  2 1  8 7  6 2  1 5 0  1 9  1 9  6 2  6 5  
F O R T U N E  
G E M I D D E L D E  1 5  1 6  3 2  1 3 2  4 6  1 0 0  2 7 8  9 . 2  1 5  1 3  2 7  9 0  1 1 7  
G O L D F L A K E  1 5 6  7  2 4  3 1  4 4  1 1 4  8 2  2 4 0  4 . 5  1 5  9  2 4  8 9  7 7  
9 5  3 7  3 7  3 7  1 3 2  1 6 8  2 9  2 9  8 8  2 4  
H E L I O S  1 2  2 5  3 7  3 2 . 3  2 1  2 1  7 5  4 3  
H O L L Y W O O D  1 0  1 4  2 4  1 9  1 9  1 3  1 7  3 1  1 1 2  3 7  
I C E  F O L L I E S  3 3 1  1 8  1 2  3 0  1 6 1  2 6  1 8 7  4 3  4 3  1 6 1  1 3 2  
1 5 €  2 5  8  3 3  4  8 4  8 9  5 1  5 1  2 1 3  8 3  
2 3  
110 - 3500 mrt. '69 

Bijlage 2 (6e vervolg) Opbrengsten per RR'2, teeltjaar 1967-1968 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
% van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg ih kilogrammen % 
G R O O T K R . N A R C I S S E N  
J U L E S  V E R N E  1 4  1 8  3 2  5 9  1 6 6  8 8  3 1 3  u 9  1 9  5 9  7 2  
M A N C O  9  2 4  3 2  1 1 3  1 4 6  2 6 0  7  2 2  2 9  1 0 0  7 2  
M E R C A T O  1 0  2 2  3 2  1 3 4  3 8  2 7  1 9 9  1 3 . 3  1 6  5  2 1  5 7  1 0 2  
M R S . B A C K H O U S E  1 3 5  6  2 2  2 8  1 4 5  7 5  2 2 1  1 4  1 6  3 0  1 1 4  1 0 3  
3 5 0  2 2  2 2  4 3  4 1  1 8  1 0 2  1  2 8  2 9  1 3 6  7 6  
O R A N G E  G L O W  1 2  2 4  3 6  2 4 0  1 0 8  3 4 8  6  1 8  2 4  8 0  1 0 0  
R O U G E  6  2 3  2 9  34 2 6  6 0  2 0 0  1 0 7  
S C A R L E T  E L E G A N C E  5  2 8  3 3  6 1  5 5  2 0  1 3 6  5  4 3  4 9  1 4 9  1 0 7  
S E M P R E  A V A N T !  2 3  1 2  3 5  1 2 8  6 7  4 2  2 3 7  2 2  1 6  3 8  1 2 1  1 0 5  
S P E N C E R  T R A C Y  3  1 8  2 1  1 5 0  1 5 0  3  1 5  1 8  7 5  6 4  
S U N  V A L L E Y  7  1 4  2 0  2 3  2 3  1 1 2  1 5  
T U N I S  .  3 0  3 0  4 9  4 4  9 3  3 3 . 2  1  1 3  1 4  5 5  8 9  
f E L L O W  S U N  3 3 0  2 3  1 0  3 2  1 3 3  9 2  2 2 5  2 8  2 5  5 3  2 1 0  1 3 3  
1 1 6  1 9  1 1  3 0  2 4 . 6  2 6  1 6  4 3  1 3 3  1 2 6  
7 2  1 3  1 8  3 2  3 1 . 6  1 2  2 6  3 7  1 0 5  1 1 8  
3 0 5  1 7  1 5  3 2  1 6 1  1 2  1 7 4  4  3 7  4 1  1 3 2  1 0 5  
3 5 0  6  2 5  3 1  4 4  4 4  2 7 . 8  4  1 7  2 2  8 9  7 2  
r E L L O W  S U N  
Î E M I D D E L D E  1 8  1 2  3 0  1 6  5  4  2 5  2 2 . 1  2 2  1 9  4 2  1 3 2  1 2 1  
3 R 0 0 T K R . N A R C I S S E N  
B E M I D D E L D E  1 4  1 7  3 1  4 3  3 5  1 7  9 5  2 5 . 6  1 2  1 7  2 9  9 6  1 1 4  
110 - 3500 mrt. '69 2 5  

Opbrengsten per RR'2, teelt jaar 1967-1968 
Bijlage 2 (7e vervolg) r 
Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
°/o van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
K L E I N K R . N A R C I S S E N  
A F L A M E  1 6  1 4  3 0  1 7 5  A 3  2 1 8  3 2  3 2  1 0 7  1 1 0  
B A R R E T T  B R O W N I N G  3 4 8  1 0  2 0  3 0  1 8 3  1 8 3  7  2 7  3 4  1 1 3  8 6  
3 4 2  7  1 3  2 1  1 0 0  1 0 0  4  1 6  2 1  1 1 0  7 1  
1 0  3  2 7  3 0  5 6  1 5  7 1  1 0 . 1  1 0  1 9  2 8  8 7  6 2  
B I R M A  9 1  1 7  1 2  3 0  1 5 0  6 9  5 8  2 7 7  1 2  1 0  2 2  7 5  9 2  
1 5 6  1 9  2 0  3 9  9 2  8 1  2  1 7 4  2 0  2 6  A 6  1 3 6  8 7  
E D W A R D  B U X T O N  1 1  1  1 9  1 9  8 8  8 6  1 2  1 8 8  2  2 1  2 3  1 0 6  1 5 2  
3 5 0  2 3  2 3  1 6 4  1 5 4  1 4  3 3 1  1 5  1 5  8 1  9 0  
V E R G E R  1 7  4  3 2  3 6  1 6 3  6 3  2 2 6  1 1  4 0  5 1  1 6 9  1 1 0  
9  8  2 2  3 0  1 7 9  7  1 8 6  1 . 6  1 2  2 0  3 3  1 0 1  1 0 9  
3 1 9  3 0  3 0  2 8 . 2  3 0  3 0  1 0 0  9 4  
1 3 7  1 4  1 5  2 8  1 3 8  8  1 4 6  1 2  2 5  3 8  1 1 8  9 2  
1 5 6  1 1  2 3  3 4  1 2 7  1 1 8  1  2 4 6  2 . 5  8  1 8  2 7  9 6  5 9  
1 0  2 4  2 4  7  7  3 0 . 0  3 2  
3 4 2  2 3  2 3  5  2 1  2 6  1 9  1 9  8 0  - 5  
V E R G E R  
S E M I D D E L D E  7  2 3  3 0  1 0 8  3 3  1 4 2  7 . 0  8  2 3  3 1  1 0 2  8 3  
K L E I N K R . N A R C I S S E N  
S E M I D D E L D E  5  2 4  2 9  1 0 3  4 3  2  1 4 8  6 . 0  8  2 1  2 9  9 6  7 7  
110 - 3500 mrt. '69 2 7  

Bijlage 2 (8 e vervolg) Opbrengsten per RR-, teeltjaar 1967 -1968 
\ Bedrijfs-
\  nummer 
Ras \  







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
% van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg in kilogrammen % 
T A Z E T T A  N A R C I S S E N  
C R A G F O R D  1 2 1  2 5  2 5  2 5  2 1 0  7 9  3 1 4  2 4  2 4  9 5  1 0 9  
1 5 6  l i  1 8  2 9  5 0  8 6  7 1  2 0 7  2 . 3  3 1  3 1  1 1 2  7 6  
1 0 7  1 2  1 3  2 5  1 7  7 8  1 3  1 0 8  1 5  1 9  3 3  1 4 2  7 1  
1 7  4  3 3  3 7  1 4  4 5  1 0 2  1 6 1  5 0  5 0  2 0 6  6 8  
1 3 5  2 6  2 6  3 6 . 6  4 3  
C R A G F O R D  




1 2  1 5  2 6  1 0 5  7 3  
E A R L Y  S P L E N D O U R  1 1  2 2  3 2  1 0 0  8 3  2 7  2 1 0  0 . 7  1 3  1 5  2 8  1 1 2  5 9  
G E R A N I U M  9  5  2 5  3 0  6 9  8 4  1 5 3  6 . 7  1 7  2 7  4 4  1 2 3  1 4 8  
9 2  1 2  1 6  2 7  6 2  8 0  9 7  2 3 8  0 . 8  1 4  2 0  3 5  1 2 3  1 1 0  
3 3 5  1 2  1 8  3 0  1 4 5  1 5 4  2 9 9  6  2 5  3 1  1 2 0  1 1 0  
3 1 9  2 3  1 1  3 4  1 0 5  7 0  1 5 9  3 3 5  1 1  2 5  3 5  1 0 9  8 3  
3 5 C  2 1  2 1  9 4  7 6  3 3  2 0 3  1 8  1 8  8 9  8 1  
G E R A N I U M  
G E M I D D E L D E  9  1 9  2 7  9 3  8 9  5 5  2 3 7  1 . 4  9  2 2  3 1  1 1 0  1 0 5  
S C A R L E T  G E M  1 5 6  2  2 3  2 4  5 3  7 0  2 8 9  4 1 2  1 4  1 4  7 4  8 9  
6 3  2 4  2 4  1 0 9  1 0 4  2 1 4  2 9  2 9  1 0 6  8 7  
1 1  1  1 9  2 0  1 4 9  2 8  2  1 7 9  1  1 4  1 5  6 0  8 2  
S T . A G N E S  2 0  2 0  2 3  .  1 0  1 6  4 9  7  2 3  3 0  1 2 2  7 5  
T A Z E T T A  N A R C I S S E N  
G E M I D D E L D E  6  2 1  2 7  7 2  7 6  6 8  2 1 5  2 . 5  9  1 7  2 6  1 0 1  8 5  
2 9 ,  
110 - 3500 mrt. '69 

Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968 
Bijlage 2 (9e vervolg) 
Bedrijfs-
\  nummer 
Ras 







Verhandelde oogst plantgoed voor opplant 







Totaal opp. 1968 in 
% van 
1967 in kilogrammen in stuks in kg In kilogrammen °/o 
D U B B E L E  N A R C I S S E N  
B R I D A L  C R O W N  1 0 7  4  1 8  2 2  7 1  7 1  1 0 * 2  1 8  1 6  3 4  1 1 8  1 3 7  
1 4  2 3  2 3  4 1  7  2 1 2  2 6 0  2 1  2 1  1 1 8  7 2  
3 4 2  5  1 6  2 1  1 2  2 4  3 6  1 4 3  6 8  
C H E E R F U L N E S S  3 4 2  2 1  2 1  5 5  3 2 4  1 0 0  4 7 9  3 0  3 0  1 4 4  2 3 4  
3 3 7  2 9  2 9  1 0 0  1 6 7  4 6 9  7 3 6  1 6 . 7  1 2 6  
1 0 7  3  1 5  1 8  1 1 7  9 2  1 9  2 2 9  2  1 3  1 6  7 0  1 2 5  
1 2 1  2 7  2 7  1 4 0  1 4 2  6 7  3 4 9  2 5  2 5  9 5  1 1 8  
3 0 L D E N  D U C A T  6  1 5  2 1  4  7 0  7 4  5  1 6  2 1  9 6  3 7  
4 A R Y  C O P E L A N D  3 2 2  9  1 5  2 4  2 6  1 9  4 5  2 2  5  9 0  
3  5  2 1  2 6  6 2  1 0 4  7 5  2 4 2  2 5  2 5  1 2 5  8 1  
1 6  2 8  2 8  1 0 3  6 7  1 7 0  3 6  3 6  1 3 3  7 6  
M C A R D Y  3 3  3 3  2 1 0  1 1 4  3 2 5  5  2 3  2 8  1 1 3  9 8  
T E X A S  3 3 5  2 6  2 6  4 3  4 3  1 5  3 7  5 2  1 3 0  1 2 0  
3  7  3 6  4 3  2 6 2  1 4 6  1 3 5  5 4 4  4 0  4 0  1 0 0  1 1 7  
1 3 5  9  2 2  3 2  1 0 5  1 0 5  2 5 . 5  2 4  2 4  9 4  1 0 4  
1 5 6  9  2 8  3 7  5 7  1 3 3  1 7  2 0 7  2 7  2 7  1 2 7  3 1  
' A N  S  I  O N  3 2 9  4  1 5  1 9  5 4 , 8  1 8 7  
3 2 8  7  1 4  2 1  1 8  3 6  5 4  2 5 0  1 5 5  
3 2 8  2 0  2 0  2 6 6  6 1  2 9  3 5 7  1 2  1 2  5 8  1 5 2  
3 2 6  3  1 2  1 5  2 5 . 6  1  9  1 0  9 3  1 4 4  
3 2 8  2  1 8  2 1  2 2  2 8  4 9  2  3 4  1 3 7  
3 2 5  1 8  1 8  1 0  4  1 4  2 2 . 7  1  1 5  1 6  8 9  1 2 4  
3 2 5  1 8  1 8  1 0  4  1 4  2 2 . 7  1  1 5  1 6  8 9  1 2 4  
3 2 4  1 7  1 2  2 9  1 3 3  6 4  1 8  2 1 4  1 0 . 4  9  1 4  2 4  8 3  1 0 7  
3 2 9  9  9  1 8  3 0 . 0  6  6  3 1  1 0 3  
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